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As notícias do momento são poucas. Trata-se mais de prospectiva, 
em grande parte já anunciada anteriormente. No ano de 2013, preten-
demos participar do 4º Congresso Nacional da Anptecre (Associação 
Nacional de pós-graduação em Teologia e Ciências da religião), que será 
realizado em Recife, de 4 a 6 de setembro, oferecendo um GT dedicado 
ao pensamento de Paul Tillich. Contudo, levando em conta a dificuldade 
da viagem, para muitos dos nossos alunos, organizaremos um encontro 
mais modesto na UMESP, nos dias 15 e 16 de maio de 2013. O tema do 
seminário será “A fé em diálogo com o pensamento de Paul Tillich”. A 
programação será comunicada em breve. Queiram consultar o site www.
paultillich.com.br. Haverá conferências temáticas e comunicações livres. 
Aceitamos comunicações relacionadas com o tema do seminário e/ou 
dedicadas total ou parcialmente ao pensamento de Tillich.
Como preparação ao seminário, o grupo de pesquisa começou 
no segundo semestre de 2012 a leitura do livro A dinâmica da fé, de 
Paul Tillich.. Será concluída no início do primeiro semestre de 2013. 
Depois, dedicaremos algumas sessões à preparação de comunicações 
para o seminário. 
A participação na ANPTECRE também é importante e convidamos 
especialmente, desde já, os nossos leitores do Norte e Nordeste, além 
dos pesquisadores do Sul, do Sudeste e do Centro-oeste. 
A Deutsche Paul-Tillich-Gesellschaft organiza o seu colóquio anual 
na Academia evangélica de Hofgeismar (Hesse, Alemanha) de 5 a 7 de 
abril de 2012, sobre o tema: Die Macht des Mythos (A força do mito). 
A Associação Paul Tillich de expressão francesa organiza em 
Paris, o seu colóquio bianual, sobre o tema: “Paul Tillich théologien 
aux frontières. Rencontre, confontation, transformation/ 
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On the Boundaries: Encounter, Confrontation and Transformation in 
Tillich’s Theology”. 
Local : Paris, Faculté libre de Théologie (IPT) 
Datas : de 24 a 26 de maio de 2013.
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista podem 
ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/revistas-
-ims/index.php/COR. 
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.
paultillich.com.br. 
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/
theo/tillich/tillich.html.           
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site 
acima.                                       
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
                                                                                                     
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.                                                                
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoa-
franio@gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com
http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com.
